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表1 スポーツ科学部３ポリシーに基づく学⽣⾃⼰評価調査項⽬および選択肢
No 質問内容 1 2 3 4
1 あなたは⼤学で学ぶための基礎的な学⼒を⾝につけてきたと思いますか？A1 全くそうは思わない あまり思わない 思う 強くそう思う
2 あなたはスポーツに関⼼があり、スポーツに関する知識を⾝につけ将来に⽣かしたいと思いますか？A2 全くそうは思わない あまり思わない 思う 強くそう思う
3 あなたはスポーツや勉強で⾃分の可能性に挑戦し、⾃分を向上させたいと思いますか？A3 全くそうは思わない あまり思わない 思う 強くそう思う
4 あなたは⾃分の⾔葉で意⾒や思いを表現し、相⼿に伝えることができますか？A4 全くできない 少しできる できる ⼗分できる




全くできない 少しできる できる ⼗分できる
7 あなたは実際にスポーツを⾏い、その楽しさや難しさを理解し説明することができますか？D2 全くできない 少しできる できる ⼗分できる
8 あなたはスポーツがもたらす社会的な意味や価値、スポーツの⼒について理解し、説明することができますか？D3 全くできない 少しできる できる ⼗分できる




全くできない 少しできる できる ⼗分できる




全くない 少しある ある ⼗分ある
13 あなたは英語を使って⾃⼰紹介や会話をしたり、スポーツに関する英語の論⽂を読んだりすることができますか？D8 全くできない 少しできる できる ⼗分できる




全くできない 少しできる できる ⼗分できる
16 あなたはスポーツ場⾯における体罰はある程度は仕⽅ないと思いますか？（体罰） 全くそうは思わない 思わない 思う 強くそう思う
17 スポーツ科学部で⾝についた⼒は⾃分の将来や仕事をしていくうえで役⽴つと思いますか？ 全くそうは思わない 思わない 思う 強くそう思う
18 スポーツ科学部の授業でスポーツを様々な視点から深く知ることができましたか？ 全くそうは思わない 思わない 思う 強くそう思う
19 スポーツ科学部の教員はあなたを丁寧に指導し、⽀援してくれたと思いますか？ 全くそうは思わない 思わない 思う 強くそう思う
20 スポーツ科学部の教員はあなたの名前を憶えてくれましたか？ 全くそうは思わない 思わない 思う 強くそう思う
21 スポーツ科学部に⼊学して講義やゼミ、実習などに積極的に取り組むことができましたか？ 全くそうは思わない 思わない 思う 強くそう思う
22 スポーツ科学部に⼊学してよかったと思いますか？ 全くそうは思わない 思わない 思う 強くそう思う
23 現在、⼤学の部活動・サークルに⼊っている  はい  いいえ    はい いいえ













































































































1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図2 D1スポーツを多様な観点から説明できる







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図3 D2スポーツの楽しさ難しさを理解、説明できる
1期⽣ 2期⽣ 3期⽣ 4期⽣
図 2　D1スポーツを な観点から説明できる
表3 本学部のディプロマポリシーとそれに関わる科⽬配置（カリキュラムマップ）





































































































































































































1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図4 D3スポーツの社会的意味・価値・力を理解説明できる







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図5 D4多様な人に発育発達段階に基づきスポーツ指導できる































































































































































1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図2 D1スポーツを多様な観点から説明できる







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図3 D2スポーツの楽しさ難しさを理解、説明できる
















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.90 0.73 ➡ 2年 2.80 0.73 323 ↓＊
1年 2.83 0.76 ➡ 3年 2.65 0.69 133 ↓＊
1年 2.98 0.70 ➡ 4年 3.00 0.70 102 n.s.
２年 2.48 0.65 ➡ ３年 2.52 0.59 25 n.s.
２年 2.93 0.73 ➡ ４年 2.99 0.69 99 n.s.








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.42 0.77 ➡ 2年 2.46 0.66 325 n.s.
1年 2.13 0.69 ➡ 3年 2.40 0.58 134 ↑＊＊
1年 2.49 0.86 ➡ 4年 2.72 0.70 101 ↑＊
２年 2.24 0.66 ➡ ３年 2.32 0.48 25 n.s.
２年 2.46 0.68 ➡ ４年 2.73 0.68 99 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.90 0.82 ➡ 2年 2.10 0.69 324 ↑＊＊
1年 1.67 0.70 ➡ 3年 2.32 0.57 133 ↑＊＊
1年 1.87 0.84 ➡ 4年 2.72 0.68 102 ↑＊＊
２年 2.00 0.59 ➡ ３年 2.38 0.65 24 ↑＊＊
２年 2.03 0.66 ➡ ４年 2.73 0.67 99 ↑＊＊







学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.36 0.80 ➡ 2年 2.41 0.67 324 n.s.
1年 2.10 0.75 ➡ 3年 2.49 0.62 134 ↑＊＊
1年 2.25 0.76 ➡ 4年 2.88 0.65 103 ↑＊＊
２年 2.14 0.56 ➡ ３年 2.18 0.40 22 n.s.
２年 2.31 0.63 ➡ ４年 2.88 0.63 98 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.06 0.86 ➡ 2年 2.22 0.74 326 ↑＊＊
1年 1.90 0.85 ➡ 3年 2.28 0.71 134 ↑＊＊
1年 2.03 0.86 ➡ 4年 2.67 0.72 103 ↑＊＊
２年 1.96 0.84 ➡ ３年 2.20 0.76 25 n.s.
２年 2.23 0.77 ➡ ４年 2.66 0.72 99 ↑＊＊





















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.90 0.73 ➡ 2年 2.80 0.73 323 ↓＊
1年 2.83 0.76 ➡ 3年 2.65 0.69 133 ↓＊
1年 2.98 0.70 ➡ 4年 3.00 0.70 102 n.s.
２年 2.48 0.65 ➡ ３年 2.52 0.59 25 n.s.
２年 2.93 0.73 ➡ ４年 2.99 0.69 99 n.s.








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.42 0.77 ➡ 2年 2.46 0.66 325 n.s.
1年 2.13 0.69 ➡ 3年 2.40 0.58 134 ↑＊＊
1年 2.49 0.86 ➡ 4年 2.72 0.70 101 ↑＊
２年 2.24 0.66 ➡ ３年 2.32 0.48 25 n.s.
２年 2.46 0.68 ➡ ４年 2.73 0.68 99 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.90 0.82 ➡ 2年 2.10 0.69 324 ↑＊＊
1年 1.67 0.70 ➡ 3年 2.32 0.57 133 ↑＊＊
1年 1.87 0.84 ➡ 4年 2.72 0.68 102 ↑＊＊
２年 2.00 0.59 ➡ ３年 2.38 0.65 24 ↑＊＊
２年 2.03 0.66 ➡ ４年 2.73 0.67 99 ↑＊＊







学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.36 0.80 ➡ 2年 2.41 0.67 324 n.s.
1年 2.10 0.75 ➡ 3年 2.49 0.62 134 ↑＊＊
1年 2.25 0.76 ➡ 4年 2.88 0.65 103 ↑＊＊
２年 2.14 0.56 ➡ ３年 2.18 0.40 22 n.s.
２年 2.31 0.63 ➡ ４年 2.88 0.63 98 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.06 0.86 ➡ 2年 2.22 0.74 326 ↑＊＊
1年 1.90 0.85 ➡ 3年 2.28 0.71 134 ↑＊＊
1年 2.03 0.86 ➡ 4年 2.67 0.72 103 ↑＊＊
２年 1.96 0.84 ➡ ３年 2.20 0.76 25 n.s.
２年 2.23 0.77 ➡ ４年 2.66 0.72 99 ↑＊＊
































































1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図6 D5スポーツの力や影響力を伝えることができる







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図7 D6スポーツ大会や教室の企画運営ができる
















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.90 0.73 ➡ 2年 2.80 0.73 323 ↓＊
1年 2.83 0.76 ➡ 3年 2.65 0.69 133 ↓＊
1年 2.98 0.70 ➡ 4年 3.00 0.70 102 n.s.
２年 2.48 0.65 ➡ ３年 2.52 0.59 25 n.s.
２年 2.93 0.73 ➡ ４年 2.99 0.69 99 n.s.








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.42 0.77 ➡ 2年 2.46 0.66 325 n.s.
1年 2.13 0.69 ➡ 3年 2.40 0.58 134 ↑＊＊
1年 2.49 0.86 ➡ 4年 2.72 0.70 101 ↑＊
２年 2.24 0.66 ➡ ３年 2.32 0.48 25 n.s.
２年 2.46 0.68 ➡ ４年 2.73 0.68 99 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.90 0.82 ➡ 2年 2.10 0.69 324 ↑＊＊
1年 1.67 0.70 ➡ 3年 2.32 0.57 133 ↑＊＊
1年 1.87 0.84 ➡ 4年 2.72 0.68 102 ↑＊＊
２年 2.00 0.59 ➡ ３年 2.38 0.65 24 ↑＊＊
２年 2.03 0.66 ➡ ４年 2.73 0.67 99 ↑＊＊







学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.36 0.80 ➡ 2年 2.41 0.67 324 n.s.
1年 2.10 0.75 ➡ 3年 2.49 0.62 134 ↑＊＊
1年 2.25 0.76 ➡ 4年 2.88 0.65 103 ↑＊＊
２年 2.14 0.56 ➡ ３年 2.18 0.40 22 n.s.
２年 2.31 0.63 ➡ ４年 2.88 0.63 98 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.06 0.86 ➡ 2年 2.22 0.74 326 ↑＊＊
1年 1.90 0.85 ➡ 3年 2.28 0.71 134 ↑＊＊
1年 2.03 0.86 ➡ 4年 2.67 0.72 103 ↑＊＊
２年 1.96 0.84 ➡ ３年 2.20 0.76 25 n.s.
２年 2.23 0.77 ➡ ４年 2.66 0.72 99 ↑＊＊



















1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図4 D3スポーツの社会的意味・価値・力を理解説明できる







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図5 D4多様な人に発育発達段階に基づきスポーツ指導できる
















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.90 0.73 ➡ 2年 2.80 0.73 323 ↓＊
1年 2.83 0.76 ➡ 3年 2.65 0.69 133 ↓＊
1年 2.98 0.70 ➡ 4年 3.00 0.70 102 n.s.
２年 2.48 0.65 ➡ ３年 2.52 0.59 25 n.s.
２年 2.93 0.73 ➡ ４年 2.99 0.69 99 n.s.








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.42 0.77 ➡ 2年 2.46 0.66 325 n.s.
1年 2.13 0.69 ➡ 3年 2.40 0.58 134 ↑＊＊
1年 2.49 0.86 ➡ 4年 2.72 0.70 101 ↑＊
２年 2.24 0.66 ➡ ３年 2.32 0.48 25 n.s.
２年 2.46 0.68 ➡ ４年 2.73 0.68 99 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.90 0.82 ➡ 2年 2.10 0.69 324 ↑＊＊
1年 1.67 0.70 ➡ 3年 2.32 0.57 133 ↑＊＊
1年 1.87 0.84 ➡ 4年 2.72 0.68 102 ↑＊＊
２年 2.00 0.59 ➡ ３年 2.38 0.65 24 ↑＊＊
２年 2.03 0.66 ➡ ４年 2.73 0.67 99 ↑＊＊







学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.36 0.80 ➡ 2年 2.41 0.67 324 n.s.
1年 2.10 0.75 ➡ 3年 2.49 0.62 134 ↑＊＊
1年 2.25 0.76 ➡ 4年 2.88 0.65 103 ↑＊＊
２年 2.14 0.56 ➡ ３年 2.18 0.40 22 n.s.
２年 2.31 0.63 ➡ ４年 2.88 0.63 98 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.06 0.86 ➡ 2年 2.22 0.74 326 ↑＊＊
1年 1.90 0.85 ➡ 3年 2.28 0.71 134 ↑＊＊
1年 2.03 0.86 ➡ 4年 2.67 0.72 103 ↑＊＊
２年 1.96 0.84 ➡ ３年 2.20 0.76 25 n.s.
２年 2.23 0.77 ➡ ４年 2.66 0.72 99 ↑＊＊































































1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図8 D7社会的問題や疑問について深く知ろうとしている







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図9 D8英語で自己紹介、英語論文を読むことができる
















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.54 0.75 ➡ 2年 2.30 0.66 325 ↓＊＊
1年 2.67 0.74 ➡ 3年 2.22 0.62 133 ↓＊＊
1年 2.64 0.85 ➡ 4年 2.75 0.68 103 n.s.
２年 2.28 0.74 ➡ ３年 2.20 0.50 25 n.s.
２年 2.47 0.72 ➡ ４年 2.75 0.68 99 ↑＊＊









学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.69 1.38 ➡ 2年 1.76 0.69 327 n.s.
1年 1.61 1.87 ➡ 3年 1.92 0.72 133 n.s.
1年 1.61 0.70 ➡ 4年 1.83 0.69 103 ↑＊
２年 1.56 0.71 ➡ ３年 1.80 0.71 25 n.s.
２年 1.68 0.60 ➡ ４年 1.82 0.68 99 n.s.









学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.71 0.74 ➡ 2年 2.67 0.68 326 n.s.
1年 2.81 0.68 ➡ 3年 2.54 0.76 134 ↓＊＊
1年 2.69 0.75 ➡ 4年 2.86 0.76 103 n.s.
２年 2.36 0.64 ➡ ３年 2.32 0.56 25 n.s.
２年 2.81 0.63 ➡ ４年 2.86 0.76 99 n.s.







学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.47 0.73 ➡ 2年 2.43 0.70 326 n.s.
1年 2.40 0.66 ➡ 3年 2.49 0.66 134 n.s.
1年 2.43 0.78 ➡ 4年 2.83 0.70 103 ↑＊＊
２年 2.12 0.78 ➡ ３年 2.36 0.49 25 n.s.
２年 2.43 0.67 ➡ ４年 2.83 0.69 99 ↑＊＊




学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.91 0.84 ➡ 2年 1.69 0.79 324 ↓＊＊
1年 1.78 0.71 ➡ 3年 1.74 0.76 134 n.s.
1年 1.93 0.89 ➡ 4年 1.69 0.81 103 ↓＊
２年 1.60 0.76 ➡ ３年 1.92 0.86 25 n.s.
２年 1.65 0.76 ➡ ４年 1.69 0.80 99 n.s.

















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.90 0.73 ➡ 2年 2.80 0.73 323 ↓＊
1年 2.83 0.76 ➡ 3年 2.65 0.69 133 ↓＊
1年 2.98 0.70 ➡ 4年 3.00 0.70 102 n.s.
２年 2.48 0.65 ➡ ３年 2.52 0.59 25 n.s.
２年 2.93 0.73 ➡ ４年 2.99 0.69 99 n.s.








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.42 0.77 ➡ 2年 2.46 0.66 325 n.s.
1年 2.13 0.69 ➡ 3年 2.40 0.58 134 ↑＊＊
1年 2.49 0.86 ➡ 4年 2.72 0.70 101 ↑＊
２年 2.24 0.66 ➡ ３年 2.32 0.48 25 n.s.
２年 2.46 0.68 ➡ ４年 2.73 0.68 99 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.90 0.82 ➡ 2年 2.10 0.69 324 ↑＊＊
1年 1.67 0.70 ➡ 3年 2.32 0.57 133 ↑＊＊
1年 1.87 0.84 ➡ 4年 2.72 0.68 102 ↑＊＊
２年 2.00 0.59 ➡ ３年 2.38 0.65 24 ↑＊＊
２年 2.03 0.66 ➡ ４年 2.73 0.67 99 ↑＊＊







学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.36 0.80 ➡ 2年 2.41 0.67 324 n.s.
1年 2.10 0.75 ➡ 3年 2.49 0.62 134 ↑＊＊
1年 2.25 0.76 ➡ 4年 2.88 0.65 103 ↑＊＊
２年 2.14 0.56 ➡ ３年 2.18 0.40 22 n.s.
２年 2.31 0.63 ➡ ４年 2.88 0.63 98 ↑＊＊








学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.06 0.86 ➡ 2年 2.22 0.74 326 ↑＊＊
1年 1.90 0.85 ➡ 3年 2.28 0.71 134 ↑＊＊
1年 2.03 0.86 ➡ 4年 2.67 0.72 103 ↑＊＊
２年 1.96 0.84 ➡ ３年 2.20 0.76 25 n.s.
２年 2.23 0.77 ➡ ４年 2.66 0.72 99 ↑＊＊



















1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図6 D5スポーツの力や影響力を伝えることができる







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図7 D6スポーツ大会や教室の企画運営ができる






























































1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図10 D9困っている人に寄り添い、支援できる







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図11 社会人力
















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.54 0.75 ➡ 2年 2.30 0.66 325 ↓＊＊
1年 2.67 0.74 ➡ 3年 2.22 0.62 133 ↓＊＊
1年 2.64 0.85 ➡ 4年 2.75 0.68 103 n.s.
２年 2.28 0.74 ➡ ３年 2.20 0.50 25 n.s.
２年 2.47 0.72 ➡ ４年 2.75 0.68 99 ↑＊＊









学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.69 1.38 ➡ 2年 1.76 0.69 327 n.s.
1年 1.61 1.87 ➡ 3年 1.92 0.72 133 n.s.
1年 1.61 0.70 ➡ 4年 1.83 0.69 103 ↑＊
２年 1.56 0.71 ➡ ３年 1.80 0.71 25 n.s.
２年 1.68 0.60 ➡ ４年 1.82 0.68 99 n.s.









学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.71 0.74 ➡ 2年 2.67 0.68 326 n.s.
1年 2.81 0.68 ➡ 3年 2.54 0.76 134 ↓＊＊
1年 2.69 0.75 ➡ 4年 2.86 0.76 103 n.s.
２年 2.36 0.64 ➡ ３年 2.32 0.56 25 n.s.
２年 2.81 0.63 ➡ ４年 2.86 0.76 99 n.s.







学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.47 0.73 ➡ 2年 2.43 0.70 326 n.s.
1年 2.40 0.66 ➡ 3年 2.49 0.66 134 n.s.
1年 2.43 0.78 ➡ 4年 2.83 0.70 103 ↑＊＊
２年 2.12 0.78 ➡ ３年 2.36 0.49 25 n.s.
２年 2.43 0.67 ➡ ４年 2.83 0.69 99 ↑＊＊




学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.91 0.84 ➡ 2年 1.69 0.79 324 ↓＊＊
1年 1.78 0.71 ➡ 3年 1.74 0.76 134 n.s.
1年 1.93 0.89 ➡ 4年 1.69 0.81 103 ↓＊
２年 1.60 0.76 ➡ ３年 1.92 0.86 25 n.s.
２年 1.65 0.76 ➡ ４年 1.69 0.80 99 n.s.















1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図8 D7社会的問題や疑問について深く知ろうとしている







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図9 D8英語で自己紹介、英語論文を読むことができる
















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.54 0.75 ➡ 2年 2.30 0.66 325 ↓＊＊
1年 2.67 0.74 ➡ 3年 2.22 0.62 133 ↓＊＊
1年 2.64 0.85 ➡ 4年 2.75 0.68 103 n.s.
２年 2.28 0.74 ➡ ３年 2.20 0.50 25 n.s.
２年 2.47 0.72 ➡ ４年 2.75 0.68 99 ↑＊＊









学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.69 1.38 ➡ 2年 1.76 0.69 327 n.s.
1年 1.61 1.87 ➡ 3年 1.92 0.72 133 n.s.
1年 1.61 0.70 ➡ 4年 1.83 0.69 103 ↑＊
２年 1.56 0.71 ➡ ３年 1.80 0.71 25 n.s.
２年 1.68 0.60 ➡ ４年 1.82 0.68 99 n.s.









学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.71 0.74 ➡ 2年 2.67 0.68 326 n.s.
1年 2.81 0.68 ➡ 3年 2.54 0.76 134 ↓＊＊
1年 2.69 0.75 ➡ 4年 2.86 0.76 103 n.s.
２年 2.36 0.64 ➡ ３年 2.32 0.56 25 n.s.
２年 2.81 0.63 ➡ ４年 2.86 0.76 99 n.s.







学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.47 0.73 ➡ 2年 2.43 0.70 326 n.s.
1年 2.40 0.66 ➡ 3年 2.49 0.66 134 n.s.
1年 2.43 0.78 ➡ 4年 2.83 0.70 103 ↑＊＊
２年 2.12 0.78 ➡ ３年 2.36 0.49 25 n.s.
２年 2.43 0.67 ➡ ４年 2.83 0.69 99 ↑＊＊




学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 1.91 0.84 ➡ 2年 1.69 0.79 324 ↓＊＊
1年 1.78 0.71 ➡ 3年 1.74 0.76 134 n.s.
1年 1.93 0.89 ➡ 4年 1.69 0.81 103 ↓＊
２年 1.60 0.76 ➡ ３年 1.92 0.86 25 n.s.
２年 1.65 0.76 ➡ ４年 1.69 0.80 99 n.s.



























































1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図12 体罰
















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
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1年 2.64 0.85 ➡ 4年 2.75 0.68 103 n.s.
２年 2.28 0.74 ➡ ３年 2.20 0.50 25 n.s.
２年 2.47 0.72 ➡ ４年 2.75 0.68 99 ↑＊＊
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２年 1.65 0.76 ➡ ４年 1.69 0.80 99 n.s.















1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図10 D9困っている人に寄り添い、支援できる







1 年 4 ⽉ 2 年 4 ⽉ 3 年 4 ⽉ 4 年 4 ⽉
図11 社会人力
















学年 平均 SD 学年 平均 SD ｎ 有意差
1年 2.54 0.75 ➡ 2年 2.30 0.66 325 ↓＊＊
1年 2.67 0.74 ➡ 3年 2.22 0.62 133 ↓＊＊
1年 2.64 0.85 ➡ 4年 2.75 0.68 103 n.s.
２年 2.28 0.74 ➡ ３年 2.20 0.50 25 n.s.
２年 2.47 0.72 ➡ ４年 2.75 0.68 99 ↑＊＊
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1年 1.61 1.87 ➡ 3年 1.92 0.72 133 n.s.
1年 1.61 0.70 ➡ 4年 1.83 0.69 103 ↑＊
２年 1.56 0.71 ➡ ３年 1.80 0.71 25 n.s.
２年 1.68 0.60 ➡ ４年 1.82 0.68 99 n.s.
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ループ化）の推移を表 14に示した．
Ⅴ .おわりに
　本学部は完成年度を迎え，学部教育の目的が達成
されているかどうかが問われる時期となっている．
学部開設当初から実施してきた本調査もデータが蓄
積されつつあり（2019年度の調査がうまく行われ
ず回答者が少ないことは残念であるが），学部教育
の成果の推移が数ある指標の中の一つである，学生
による自己評価によって示されつつある．
　9つあるディプロマ・ポリシーのうち，D1「ス
ポーツ文化を多角的視点（人文・社会・自然科学的
視点）から理解している」，D3「スポーツや運動の
意味や価値について理解している」について，D4
「人間の発達に基づいた系統的な指導方法を身につ
けている」，D5「スポーツ文化の継承・発展に貢献
できる力を身につけている」，D6「地域をはじめと
した様々なスポーツや運動の実践の場面に対応でき
る実践力を身につけている」については多少，下降
が見られる部分もあるがおおむね自己評価ポイント
が上がってきていた．
　D7『真実を見極める「知」への探求心を有して
いる』，D8「国際社会を含む諸領域での情報の伝
達・判断・理解力を身につけている」については大
きな変化は見られず，これまでのところ横ばいと言
える．学生の関心をどう引き，必要な知識や技能が
身につけさせるかを検討する必要がある．
　D2「スポーツの楽しさを体験的に理解している」
は下降傾向が見られ，早急に改善が必要である．お
そらく，授業場所や受講人数などの影響が大きいと
考えらえる．大学へ改善を求めると同時に授業内容
のより一層の充実を図ることなどが必要である．
D9「他者と，スポーツを含む多様な手段によって
良好な関係を構築する力を身につけている」に関し
ては自己評価の方向性がいまだ明確でないところも
みられるため，今少し時間をかけて分析していく必
要がある．
